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[摘要 ] 随着游牧人口占世界人口的比例日渐缩小, 以及我国草原牧区日益严重的生
态危机, 游牧文化越来越多地受到学术界的重视。为了给学者提供一份有参考价值的研
究 图景  , 作者对国内外近 30年有关游牧地区和游牧文化的人类学研究进行了梳理和
比较, 并对我们今天该有怎样的游牧文化等问题进行了探讨。
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移动或游牧的协调共存, ( Dyson - Hudson,
1980) 或被看作移居者对于带有族性 ( ethn ici
ty) 相异的社区或国家的多样适应性反应。
( Bates, 1973: 226; Khazanov, 1984: 6, 199 )
纯游牧 ( pure nomadism ) 理论认为, 独立的
移居民与外部市场是游牧研究的理论前提。
( Dyson- H udson, 1972: 8 ) 反对者认为这种
假设忽略了游牧与定居社会之间的内部关系,
( Bates 1972: 48) 一些游牧民, 如吉普塞人,
并无自足独立的经济市场, 却不否定其为游牧





蛮人 , ( E rturk 1999: 2- 4; S inor 1990: 18)
但中亚与西亚的历史告诉我们, 游牧形态曾长
久的影响着当地的文化甚至占相当长的主导地
位。有学者认为游牧形态只是 局部型社会  




的社会形态。从类型学角度来讲, 游牧 ( nom
ads) 一般分为两大类: 狩猎采集型 ( hunters
and gatherers) , 草原游牧型 ( pastoralists)。按
照巴 菲尔 德 ( Barf ield ) 的 ∀游牧 决 择 #
( 1993) 一书的分类, 现世界上存在着五个主
要游牧地带: 1. 横贯非洲大陆的撒哈拉沙漠

















主要现象, 圣经预言描述了有关情境, 在 ∀圣
经# 与亚述 -巴比伦的资料中, 有关于游牧政
治的故事记载。
根据原苏联著名学者哈扎诺夫 ( Khaza














纪。一些新的理论和方法出现, 包括社会 - 文
化与环境适应理论、功能 -结构论、新进化论























们, 使其定居下来; 另一方面, 游牧者被看作
是 高贵的野蛮人  , 人们对其生活充满了浪
漫的想像, 写入小说、编入电影, 甚至将其视
为自由与独立的象征。 1969年召开的美国人类
学学会年上, 游牧社会研讨会  成为重要事
件。此次会议的论文被编入 1972年编订的
社会学与社会人类学国际研究  论文集第八




纪的主要代表人物罗伯森 -史密斯 ( Robertson
- Sm ith), 代表作 ∀早期阿拉伯的亲属关系与
婚姻# ( 1885) 沿用了人类学界的 裂变宗族
制  理论来解释游牧社会的关系性质; 提及的
游牧社会的 契约  性质, 迄今仍被认为是游
牧政治的显著特征。 20世纪早期的情况与 19
世纪大致相仿。出现的一批传教士作品已经具
有部落民族志的特征。色里曼 ( Se ligman ) 的
∀卡巴比时: 一个苏丹的阿拉伯部落 # ( 1918)
很长时间在人类学研究中具有影响力。巴纳德
( Bernard) 等人的作品也很著名, 但更多的体
现地理学性质。这个时期的研究还有: 穆雷
(M urray) ( 1935) 对 ∀沙漠考察指导# 的附带
性考察, 马克金托斯 ( M acjin tosh) 对于巴哈




普里查德的 ∀努尔人 # ( 1940) 无疑是此后人
类学游牧研究的传世之作。他的观点主要集中
于非洲人类学 (畜牧文化 ), 以政治裂变理论
分析社会结构 (宗族谱系研究 )。拉铁摩尔













的 ∀游牧拉普人的社会关系# ( 1955) 到卡尼森










转型。如 萨林 斯 ( Sahlins ) 的 ∀部 落人 #
( 1968) 将畜牧式游牧社会看作是农业社会的对
立物, 而部落研究案例则迅速的混入这种模糊
的同质化的 民族志现实  。巴特 ( Barth, 亦译
为巴斯 ) 的博士论文 ∀斯瓦特巴坦人的政治过
程# ( 1959) 以及之后的 ∀南波斯地区的游牧









来 (也涉及到近 20世纪 50年代 - 70年代的研
究成果 ) 有关游牧文化的研究。
论文:
文献来源: 中国期刊网  , 部分来自
GOOGLE检索。
梳理论文的时间范围: 20世纪 70年代 -
2009年 5月 1日。
文献类型: 汉语, 少量蒙语论文; 包括硕
博士学位论文和发表在期刊上的学术论文。
检索关键词: 游牧 /草原 (摘要 ) +人类
学 /民族学 (全文 ) (四次组合 )。
数量: 207篇论文。
图表 1 与游牧文化有关的人类学和民俗学学术


























建构时期。 (陈连开, 1996; 王明珂, 2008) 在
面对共同外敌的境遇中, 边疆地区成了 外来
者 进入帝国进而民族国家的门户。俞湘文





对游牧文化的研究有一个历史的基点 ! ! !
中华民族 。草原文化, 黄河和长江文化均被
视为 中华民族  构造的基本类型。西方学者
从古代国家的构成入手以确定游牧文化对于












族 的讨论, 到后来考古学 (苏秉琦 )、历史学
(白寿彝, 陈连开 )、人类学、社会学 (费孝通、
马戎 ) 对中华民族的研究, 都为游牧文化, 甚
至整个中国民族 (族群 ) 研究提供了逻辑起点。
对中华民族多元一体格局 整体 /差异  原则的
坚守, 是近代中国国族建构的首务。这个结构
即中华民族的 一  和 多  : 一 指整体性
的 中华民族 , 多  指中华民族内部的多种
样态。费孝通提出民族 多元  , 白寿彝提出
多种形式的多民族  , 马戎试图建构 中华民
族 研究的理论体系 (马戎, 2007)。
中华民族  作为研究对象化过程, 具有
特定的语境。在关于族群、民族的讨论中, 很
多学者倾向于族群的建构和主观认同语境 (所
谓 工具论  ); 同时也发现无论是血缘、文
化、地缘等 国族  建构的基础 (所谓 根基
论 )。但是, 不论寻找 根源  或寻找文化特
性来标识和定位族群的原生主义范式, ! ! ! 建
构族群合法性的现代主义范式, 通过象征 (神













































































图表 3 游牧文化 的界定模式
实际上, 这些模式并非截然分离, 经常是
相互交叉的。在界定游牧文化的研究中, 出现
对 游牧文化  与 草原文化 两个学术对象
的争议。 2004年首届 中国 %内蒙古第六届草
原文化研讨会  , 2005年首届 中国草原文化
高层论坛  会上就出现了不同的声音。提出
草原文化  的学者们认为 游牧文化  与















摩尔根的社会进化论中对 游牧 定位 (在进
化序列上低于农业 ) 的基础上。
尽管对 游牧文化  的认识并不统一, 但
毕竟这一命名本身已经确立了人类学 定位  。
在人类学的历史进化论的知识谱系中, 游牧
文化  属于文化历史类型中的一个亚类。& 其













了框架 ! ! ! 从一元到多元。游牧地区的各种
考古研究、包括分子人类学研究都在这个框
架内展开 (张忠培, 2000; 牛宏仁, 2002;




























耕的黄河、长江文化 共源  。后期的研究则
更加具有人类学的特色, 强调在主位研究的基
础上, 以生态人类学 (乌云巴图, 1999; 崔延
虎, 2002; 麻国庆, 2005; 乌日陶克套胡,
2007; 吉尔嘎拉, 2008)、阐释人类学 (撒军,
2006; 额尔敦, 2007; 吉尔嘎拉, 2008)、认
知人类 学 (斯钦朝克图, 2001; 额 尔敦,











念表象史 ) , 但从语言词汇入手探索游牧文化
中的政治地理观念, 以认知人类学的理论视野














乱与草原 共有地  # 的法律人类学讨论中,






研究, 对草原游牧经济中非常重要的 草原  
资源的管理和分配制度的 深描  , 以整体主
义 (宏观结构 -惯习 -生态 -时间地理感知 -





中心 -边缘 模式, 以建构游牧文化的 整
体性  。他沿着认知人类学的研究思路探索游
牧民族的思维模式, 把生态环境和与之相应的







体, 具有自己的 血肉 (文化元素 ) 和机能





类, 不赘述 )。值得一提的是, 主位的研究较
少, 更多的研究思路均受到 20世纪末文化史、
历史文化地理学的影响 (管彦波, 1996; 李智




框架中, 从杜磊 ( Dru C G ladney) 对中国西北
回族, 李普曼 ( Jonathan N L ipman) 对西北穆
斯林, 以及王明珂对华夏边缘的北方游牧社会
(包括草原游牧的匈奴, 高原河谷游牧的西羌


















群  这样的集体名词进行反思, 逐渐总结出在
中国这个语境下展开的多种族群研究模式, 比
如闫伟杰 ( 2008) , 马海云、周传斌 ( 2000)
等分别涉及到四种民族理论模式: 中国 -斯大
林民族模式 (斯大林民族定义在中国的具体实
践或中国化了的斯大林民族定义 ) ; 场景 - 功
能民族模式 (场景中策略性的族群认同, 比如
华夏祖先的攀附 ) ; 文化民族模式 (以文化标
志来界定民族的模式, 这种模式同中国的民族
















制度研究 ) , 讨论在民族国家的历史现实中的







行史。 [ 9 ]游牧文化在帝国和民族国家中的政治














女性问题 (邵方, 2003; 邢莉, 2004; 王兰,
李育红, 2007), 关注城市化和现代化进程中



















社会制度 (今天的民族国家 )、族群 (族群的
关系 ) , 文明 (新技术成果的影响 ) 以用诸如
自然观、历史观、人观等的变迁与变化。
寻找游牧文化范式和长时段历史特质。吉
尔%德勒兹 ( G illes Lou is R n Deleuze) 等人
在 ∀千高原# 中提出与国家式的政治思维不同
的块茎状思维, 强调非地域、解辖域、非等级

































文化时, 通常设置一堆僵化的 中华 -草原  
的关系, 草原在 中华  面前成为一个没有历
史和内部差异的整体。
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Abstract: In th is artic le, the au thor thinks that the research in the course ethn ic problems has formed
a good develop ing momen tum during the 11th Five- year P lan in S ichuan Prov ince. The researchers in
the course of ethnic prob lem s and staffs in the field o f ethnic w ork have got remarkab le achievemen ts,
wh ich display in the new development of academ ic organizations, academ ic team and course construction
and in the great rise of theN ational Soc ial Science Fund Program s. A ll these havemade a good foundation
for the further development in the course o f ethnic problems during the 12 th Five- year P lan . How ever,
some prob lems still ex is;t such as the National Social Science Fund Prog ram s pay more atten tion to app lied
research and countermeasure research, actually w eaken basic theory research, w hich result in system 
and apply losing balance. On the long run, it is not bene ficial for the prosperous deve lopm ent in philos
ophy Soc ial Science in our country. The error and m issing in theory research are bound to bring about er
ro rs both in po licy and wo rk, wh ich may lead to our estimat ing errors emerg ing both in the cond ition of eth
nic relat ions and ethnic prob lem s and the develop ing tendency and erro rs may appear in our w ork. S ince
new Ch inaw as founded, our Party∗ s ethn ic work lacks overall and system atic carding. W e should m ake
matter- o f- fact ly summ ary about experience and lessons from positive and negative point v iew in the eth
nic w ork about 60 years, eva luate present condition bo th in ethnic problem and e thn ic w ork and improve
ethn ic work in nex t step, wh ich is an important task thatw e must face w ith.
KeyW ords: ethn ic problems; S ichuan prov ince; 11th five- year p lan 
POWER AND CULTURAL EXPRESSION
! Som e Form s of Non- V iolent Dom ination
ZHAO Xudong
( Departm ent o f Soc iology, Ch ina Ag ricu ltura lUn iversity, Be ijing, 100193, Ch ina)
JOURNAL OF ETHNOLOGY, VOL. 1, NO. 1, 31- 44, 2010 ( CN51- 1731 /C, in Chinese)
DOI: 10. 3969 / .j issn. 1674- 9391. 2010. 01. 006
Abstract: There are tw o k inds of dom ination w ith pow er; the one is of vio lent nature and the o ther o f
non- v io lence. The former one is inc lined to connect w ith w ar, force, and vio lence, and the latter one is
more likely an expression o f pow er after the civ ilized society em erged. The non- v io lent pow er is one k ind
o f dom ination by wh ich signs, symbo ls, and negotiat ions are used. A llo f those form s o f non- vio lent dom i
na tion w ill ex ist in a differentw ay in different soc ieties but under the same labe l ! a cu ltura l expression.
KeyW ords: pow er; cu ltura l expression; non- v iolent dom ination







( 1. X iam en University, X iam en, Fu jian, 361005, Ch ina; 2. S ichuan University, Chengdu, S ichuan, 610064, Ch ina)
JOURNAL OF ETHNOLOGY, VOL. 1, NO. 1, 45- 54, 2010 ( CN51- 1731 /C, in Chinese)
DOI: 10. 3969 / .j issn. 1674- 9391. 2010. 01. 007
Abstract: N omad ic culture has been be ing one o f ob jects wh ich anthropo logy keeps a w atch fu l eye
on. W ith the zoolog ical crisis becom ing increasing lyw orse in pra irie pasturing area in our country, nomad ic
culture has been pa id more and more attention to. The purpose o f th is article w ants to o ffer a usefu l study
v iew w ith high reference value, through card ing anthropology study on nomadic areas and nomadic culture
w ithin 30 years abroad and at home, especially, a t hom e. N omad ic culture is an includingmu lti- subject





category and long- term research fie ld. But anthropo logy study on nomadic culture is still poor in our coun
try. The author believes that this paperw ill be benef icial to the research at the sam e area.
KeyW ords: nomadic cu lture; nomad ic anthropo logy; study canon ica l form
THE ANTHROPOLOGY AND ETHNIC LAWSANALYSI SOF TIBETAN
FARMERS AND HERDSMEN HUMAN RIGHTS ENJOYING
LANG W eiwei
( Southw est Un iversity fo rNa tiona lities, Chengdu, Sichuan, 610041, Ch ina)
JOURNAL OF ETHNOLOGY, VOL. 1, NO. 1, 55- 62, 2010 ( CN51- 1731 /C, in Chinese)
DOI: 10. 3969 / .j issn. 1674- 9391. 2010. 01. 008
Abstract: In the paper, the author be lieves T ibetan farmers and herdsm en are sub jects of human
rights en joying. Besides ref lecting T ibetan human r igh ts cond ition macroscopic research, w e should choose
to do som em icrocosm ic empirical study ofT ibetan farm ers and herdsmen human rights enjoy ing, in order to
supp ly the insufficiency o fmacroscopic research. Because of the objects o fm icrocosm ic research based on
the small T ibetan society on beha lf of v illages, it is su itable for use in the theories and methods o f anthro
po logy and ethn ic law s, so thatw e can prove the rea lity characteristic ofT ibetan farmers and herdsmen hu
man r igh ts enjoy ing.
KeyW ords: T ibetan farm ers and herdsmen; human rights; anthropo logy and ethn ic law s; ho rizon
ECONOM IC DEVELOPMENT AND PROSPECT INM INORITY
AREAS SINCEWEST DEVELOPMENT
ZHENG Changde
( Southwest University fo r nationalities, Chengdu, S ichuan, 610041, Ch ina)
JOURNAL OF ETHNOLOGY, VOL. 1, NO. 1, 63- 70, 2010 ( CN51- 1731 /C, in Chinese)
DOI: 10. 3969 / .j issn. 1674- 9391. 2010. 01. 009
Abstract: In this art icle, the author analyzes the econom ic achievemen ts in m inority areas since 10
years of develop- the- w est strategy imp lem entat ion, and considers since then the econom ics keep stead ily
and quick ly increasing in m ino rity areas, econom ic structure constantly gets optim ization, urban and suburb
residents∗ lives persist in improv ing. Bu t compared w ith national average level and advanced level in the
eastern part in our country, the author th inks the econom ic development in m inority areas is st ill in the
lagged cond ition and it is qu ite hard to develop the econom ics in m inority areas. From now on, w e shou ld
continue further carrying fo rw ard develop - the- west strategy, persist in tak ing reform as motive pow er,
speed converting econom ic development w ays, cope w ith the re lationsh ip betw een econom ic chase and so
c ial development and eco- env ironment construct ion. On the one hand, w e should try to rea lize econom ic
h igh speed and steady increase; on the other hand, w emust pay a special attention to creating opportun it ies
to obtain employment and other developmen t through econom ic increase; especia lly, w e lay stress on devel
oping opportunities∗ equality and realize harmonious developmen t and type of sharing developmen.t
KeyW ords: west developmen;t m inority areas; econom ic deve lopm en;t harmonious developmen;t
type of sharing development
